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BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE
SUR LA PROBATION
Jacqueline De Plaen *
Le présent relevé ne se prétend pas exhaustif. Il a néan-
moins l'avantage de présenter à titre complémentaire des tra-
vaux qui n'ont pas été mentionnés par les auteurs du présent
numéro. De plus, nous nous sommes limités aux publications
des cinq dernières années, jugeant les documents antérieurs suffi-
samment connus des lecteurs.
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